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Martín Cortés, Un nuevo marxismo para Amé-
rica Latina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2015, 264 pp.
No es exagerado señalar que Martín Cortés ha seguido la indicación teó-
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interpretativos. Y esto no es casual, Aricó es el inventor del “archivo 
8¼8b±O8¬ Yb 8±É´V |8 YO| 8Ob±¼8Y8b¼b  ´O8± Ï±b
Cabezas.
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había dado un adelanto en la reconstrucción de su andar en La cola 
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Ybo¼Ç8b¼bOÁ8Y88±bOb±8´Nueve lecciones sobre economía 
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los aportes de Marx para pensar “la otra vía”. Sigue siendo así liberación 
8O8VÁYb±nc±OVOÁY8Y8Ob´¼±8V¼b8´¼Y´8ÁY8Y´
Yb´YbY´¼¼´Á¼´Yb89´´U±8Y8V*Á´8VbO8´¡¦Áb
YbnÁbÁotro Marx, que no apelaba a la necesidad histórica, a los “pue-
















Yb8¼b±8´8b8¼±U±bnb±±88±ÉYbO8¼ÁXXIV de El Capital 
que al del 8ob´¼OÁ´¼8. Aquel que piensa la contingencia en la 
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